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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar el nivel de 
resiliencia en adolescentes víctimas de violencia de violencia familiar atendidos 
en comisarías de San Martin de Porres, Independencia y Collique, Lima 2016. La 
presente investigación es de tipo descriptivo, con un diseño no experimental de 
corte transversal. La muestra está compuesta por 300 adolescentes víctimas de 
violencia familiar los cuales cumplían con los criterios de inclusión y exclusión. Se 
empleó la Escala de Resiliencia (ER) de Gail M. Wagnild & Heather M. Young, los 
resultados revelaron que el 61% presenta baja resiliencia, un 33% presenta 
moderada resiliencia, y el 18% presenta un alto nivel de resiliencia. 
 

























This study was designed to determine overall level of resilience in adolescent 
victims of violence domestic violence treated at police stations in San Martin de 
Porres, Independence and Collique, Lima 2016. This research is descriptive with a 
non-experimental design cross-section. The sample consists of 300 adolescent 
victims of domestic violence who met the criteria for inclusion and exclusion. 
Resilience Scale (ER) Gail M. Wagnild & Heather M. Young was used, the results 
revealed that 61% have low resilience, 33% have moderate resilience, and 18% 
have a high level of resilience. 
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